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Erol Akyavaşhrı resim sergisi bugün açılıyor
Yapmak istediğime gazel formuyla 
modern şiir yazmak denilebilir
Kültür Servisi — Yaklaşık 30 
yıldır Amerika’da yaşayan res­
sam Erol Akyavaş, bugün Ni­
şantaşı Urart Sanat Galerisi’nde 
Türkiye’deki 8. kişisel sergisini 
açıyor.
ABD’de mimarlık öğrenimi 
yapmış olması nedeniyle Erol 
Akyavaş’la söyleşimize mimar­
lık, ressamlık, ilişkisinden baş­
ladık.
“ Floransa’da Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde iki yıl okuduktan 
sonra, ABD’de mimarlık öğre­
nimi gördüm. Ama askerliğim 
sırasında Göreme’de yaptığım, 
şimdi Club Mediterrane’nin iş­
lettiği, kayalara oyulmuş, mus­
luklarından şarap akan otel dı­
şında pek mimarlık yapmadım. 
Çünkü mimarlık çok zor. Yani 
mimar dilediğini yapamaz. Ya­
ratımı kendi dışındaki koşullara 
bağlı. Örneğin para, arsa, kısa­
ca iş başkasının, binayı kim yap- 
tırıyorsa sonuçta onun istediği­
ni gerçekleştirmek zorunda ka­
lmıyor.”
— Resime başlamanız ya da 
geçişiniz nasıl oldu?
“ Resim benim için hep vardı. 
Ama meslek olarak değil. Çün­
kü ressamlık bir meslek değil. 
Bir duyumsama meselesi... Gü­
zel sanatların birçok dalında se­
çim hakkı yok. ‘Doktor mu ol­
sam, mühendis mi olsam’, deni­
lebilir, ama ‘mühendis mi ol­
sam, opera mı bestelesem’ de­
nilemez. Kimse ‘Ben ressam ola­
cağım, şair olacağım’ demez. Yi­
ne kimse, ressam cıacağım, di­
ye Güzel Sanatlar’a girmez. 
Çünkü okul ancak işin teorisini 
verebilir.”
— Kolaj, optik yanıltma 
efektleri gibi çeşitli teknikleri 
kullandığınızı, önceleri soyut- 
geometrik resim, sonraları gerçe- 
küstücü kolajlar yaptığınızı bili-
MODERN SANAT MÜZESİ’NDE RESMİ VAR — Erol Akyavaş, New York’taki Modern Sanat Mü- 
zesi’nde resmi olan ilk ve tek Türk ressamı. (Fotoğraf: ERGUN ÇAĞATAY)
yoruz. Şimdi neler yaptığınızı an­
latır mısınız?
“ İslam resmiyle, minyatürle­
riyle ilgileniyorum. İslam’da bü­
yük bir resim geleneği var. O ge­
leneği, o motifleri resimde kul­
lanmak istiyorum. İslam resmi 
yurt dışında çok tutuluyor. Çün­
kü resmin tadı var, ama konu­
lar onlara uzak, bilmiyorlar. 
Yapmak istediğimi şöyle anlat­
mak mümkün: Gazel formuyla 
modern şiir yazmak. Yani İslam 
resim geleneğinin elemanlarını 
formel olarak alıp ‘modemleştir-
meden’ yeni bir şey yaratmak. 
Sürrealistlerle de yöntem olarak 
ilişkim var. Şöyle ki, uzun uzun 
kompozisyon hazırlayıp hesap­
layarak resim yapmıyorum. Bir 
yerden başlarım, resim kendini 
oluşturur. Genellikle bir resme 
başladığımda az sonra ne yapa­
cağımı bilmem, bilmek de iste­
mem.”
— 30 yıldır ABD’desiniz. 
Kendi ülkenizin dışında çalış­
mak, sanatçı olmak ve kendini­
zi kabul ettirmek konusunda ne­
ler söylersiniz?
“ Genel kanı yurt dışına çıkan 
her sanatçıya -bizim konumuz 
resim ve ressam olduğuna göre- 
her ressama hemen başarı kapı­
larının açılacağı. Oysa durum sa­
nıldığı gibi değil. Bir kere ülke­
sinden uzakta yaşayan ressam­
lar, bulundukları yerdeki kolek­
siyoncu yurttaşları tarafından 
korunup, destekleniyor. Örneğin 
ABD’deki bir Japon ressamın, 
Japonyalı koleksiyonculardan 
oluşan bir çevresi var. Bu çevre 
çok önemli. Biz, dışardaki Türk 
ressamlarının böyle bir çevresi 
yok. O zaman böyle bir çevre ya­
ratmak ressama kalıyor. Çünkü 
dışarda ne kadar kaliteli bir res­
sam olursanız olun, resimleriniz 
ne kadar değerli olursa olsun, bu 
çevre olmazsa sergi açmak müm­
kün değil.”
— Şimdiye kadar açtığınız 
yaklaşık 30 serginin üçte biri 
Türkiye’de, ötekiler dışarda. Siz 
bu desteği sağlayabildiniz mi? 
Nasıl?
“ İşte bu sorunun cevabını ben 
de bilmiyorum. New York’taki 
Modern Sanat Müzesi’nde resmi 
olan ilk ve tek Türk ressamıyım. 
(Bir de İlhan Koman’ın heykeli 
var.) Ama bu önceleri bir şey 
sağlamamıştı. Almanya’da Bre­
men Müzesi’nde 1981’de bir ser­
gi açmıştım, onun arkası geldi. 
Öyle ki Fransa’da Paul Foketti 
Galerisi’nde, İsviçre’de, Berlin 
Modern Sanat Müzesi’nde sergi­
lerimin açılacağını New York’- 
da M odern Sanat Müzesi 
M ü d ü r ü ’nden duydum.”
— Duydum deyince sanki si­
zin dışınızda gelişiyormuş gibi 
bir izlenim doğuyor.
“ Öyle gerçekten, Tüm sanat 
galerilerinin sahipleri birbirleriy- 
le ilişkili. Örneğin Fransa’da bir 
sergi açılır ve oradaki resim çev­
resi (ne olduğunu, nasıl olduğu­
nu ve neden destekleyip destek­
lemediklerini bir türlü ben de an­
layamadım) desteklerse, bu ge­
lecek yıl Avrupa’nın birçok ül­
kesinde de serginin açılacağını ve 
destekleneceğini gösteriyor. Ba­
na da böyle oldu. Bütün mesele 
o gruba girmekte. Yani destek 
sağlamakta. Ondan sonrası ço­
rap söküğü gibi. Girdikten son­
ra çıkmak da mümkün değil”
— Bir tür pazar yaratma de­
ğil mi? Ya da söylemesi güç ama 
bir tür Mafya sanki...
“ Evet. Adamlar büyük para­
lar verip birkaç tablo satın alı­
yor, koleksiyonlarına katıyorlar. 
O para ressamın yeni resim üret­
mesini, yaşamını sürdürmesini 
sağlıyor, ama asıl parsayı kolek­
siyoncular topluyor. Yani dışar- 
da ressam salt bir üretim aracı. 
Ressam tabloyu yapıyor ve ço­
ğu kez düşük bir parayla kolek­
siyoncular onu alıyor. Sonra ya­
rattıkları destek ve ilgiyle bir kaç 
katma satıyor.”
— Sayın Erol Akyavaş, son 
olarak dışarda figüratif resme 
yeniden dönülmesini nasd değer­
lendiriyorsunuz?
“ Yeniden figüre bir dönüş 
var. Çünkü olay gitti gitti ve tı­
kandı. Yeni bir şey çıkarmak ge­
rekti. Pazar-piyasa meselesi. Ye­
ni bir oyuncak çıkarmaya çalış­
mak gibi.. Ama yeni bir şey de 
yok. Örneğin ekspresyonizmi 
alıp başına bir ‘neo’eklediler. 
‘Neo-ekspresyonizm’ oldu. So­
nuç en kötüyü, en değişiği yapa­
bilmek.. Bu akımlardan etkilen­
memek olanaksız. Yani sanatçı 
için bakir kalmak güç. Yapılan 
her yenilikten, değişiklikten 
oturduğumuz yerden gazeteler, 
televizyon aracılığıyla haberdar 
oluyoruz. Göz bekâretini koru­
mak, etkilenmemek olanaksız. 
Böylece sanatçının özgünlüğü de 
gitgide azalıyor.”
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